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JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Entregas de mando.
a M. 2.576/59' por la que se aprueba_la entrega de man
do de la fragata <s•Martín Alonso Pinzón».—Página 1.314.
O. M. 2.577/59 por la que se aprueba la entrega de man
do del guardapescas «Cíes».—Página 1.314:
O. M. 2.578/59 por la que se aprueba la entrega de man
do del submarino «General Mola».—Página 1.314.
SERVICIO DE PERSONAL •
• CUERPOS PATENTADOS
Destinos.
0. M. 2.579/59 por la que se dispone pase destinado como
Jefe Delegado de la Inspección de Construcciones, Su
ministros y Obras en el Departamento Marítima de
Cádiz el 'Coronel de Ingenieros de Armas Navales don
, Manu¿l. Acedo Cerdá.—Página 1.314.
MAESTRANZA DE LA ARMADA
Jubilaciones.
•0. M. 2.580/59 (D) ,por la que se dispone pase -a la si
tuación de «jubilado» el Encargado de la Maestranza
(Panadero) Cándido Pereiro Botana.—Página 1.314.
O. "M. 2.581/59 (D) por la que se dispone pase a la si
tuación ,.de «jubilado» el Operario de primera (Rema
chador) Ricardo Gálvez Sánchez.—P.'lgina. 1.314.
O. M. 2.582/59 (D) por la que se dispcine pase .a la si
tuación de «jubilado» el Obrero de segunda (Conduc
tor) Ginés Cervantes Bernal.—Página 1.315.
PERSONAL VARIO
Retiros.
O. M. 2.583/59 (D) por la que se dispone pase a la si
tuación de «retirado» el Oficial primero del C. A.S. T.11.
(Maquinaria) D. Enoch Barros Miñones. Página 1.315.
•
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O. M. 2.584/59 por la que se dispone quede a disposición
de la Inspección General del Cuerpo el Capitán de In
fantería de Marina D. .Miguel Segado Bernal.—Pági
na 1.315. •
Cursos.
O. M. 2.585/59 por la que se dispone efectúen el curso
de aptitud en la Escuela de Automovilismo de Ejército
de Villaverde (Madrid) los Tenientes de Infantería de
Marina que se citan.—Página 1.315.





O. M. 2.586/59 por la que se dispone efectúen el curso
de aptitud en la Escuela de Automovilismo de Ejérci
to de •illaverde (Madrid) los Suboficiales de Infan
tería de Marina que se expresan.—Páginas 1.315 y 1.316.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
SECRETARIA GENERAL, DEL MOVIMIENT-0
Orden de 28 de agosto de 1959 por la que se nombra
Comisario Delegado de la Feria del Mar de 1960 al
excelentísimo señor don Guillermo Díaz del Río y
Pita da Veiga.—Página 1.316.
EDICTOS. REQUISITORIAS
ANUNCIOS PARTICULARES
Provisión de destinos. Páginas 1.318 a 1.320
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JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Entregas de mando.
Orden Ministerial núm. 2.576/59. ,Se aprue
ba la entrega de mando de la fragata Martín Alonso
Pinzón efectuada el día 25 de mayo de 1959 por el
Capitán de Fragata D. Enrique Arévalo Pelluz al
de su igual empleo D. Pedro Aznar Ardois.




Orden Ministerial núm. 2.577/59. Se aprue
ba la entrega de mando del guardapescas Cíes, efec
tuada el día 29 de- mayo de 1959 por el Capitán de
Corbeta D. Gerardo Cela Diz al Teniente de Navío
D. Juan Serrano Pizarro.




Orden Ministerial núm. 2.578/59.
ba la entrega de mando del submarino
efectuada el día 22 de mayo de 1959
te de Navío D. jacinto García Abajo
empleo D. Luis Sánchez Masía.












Orden Ministerial núm. 2.579/59. — Se dispo
ne que i el Coronel de Ingenieros de Armas Navales
D. Manuel Acedo Cerdá cese en la situación de "dis
ponible" y pase destinado como Jefe Delegado de la
a
SuministrosInspección de Construcciones, y Obras
en el Departamento Marítimo de Cádiz.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 4 de septiembre de 1959.
ABARZUZA
201.
Excmos. Sres. Almirante Capitán General del De
partamento Marítimo de Cádiz, Inspector, General
de Construcciones, Suministros y Obras de la Ma
rina, Jefe del Servicio de Personal y Generales Ins
pector del Cuerpo de Ingenieros de Armas Nava
les, jefe Superior de Contabilidad, Ordenador Cen




Maestranza de la Armada.
Jubilaciones
Orden .Ministerial núm. 2.580/59 (b). — Se
dispone que el Encargado de la Maestranza. de la
Armada' (Panadero) Cándido Pereiro Botana pase a
la situación de "jubilado", causando baja en la de
"activo" el día 1 de febrero del ario próximo por
cumplir en la indicada fecha la edad reglamentaria
para ello, quedando pendiente .del señalamiento pol
la Dirección General de la Deuda y- Clases Pasivas
del haber pasivo que le corresponda.




Almirantes Jefes de la Jurisdicción
Central y del Servicio de Personal y General Jefe -
Superior de Contabilidad.
Orden Ministerial núm. 2.581/59 (D). Se
dispone que el Operario de primera de la Maes
tranza de la Armada (Remachador) Ricardo Gálvez
Sánchez pase a la situación de "jubilado", causando
baja en la de "activo"• el día 28 de febrero del ario
próximo por cumplir en la indicada fecha la edad
reglamentaria para ello, quedando pendiente del se
ñalamiento por la Dirección General de la Deuda y
Clases Pasivas del haber pasivo que le corresponda.
Madrid, 3 de septiembre de 1959.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Almirante Jefe del Servicio de
Personal y General Jefe Superior de Contabilidad.
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Orden Ministerial núm. 2.582/59 (D). Se
dispone 'que el Obrero de segunda de la Maestranza
de la Armada (Conductor) Ginés Cervantes Bernal
pase •a la situación de "jubilado", causando baja en
la de "activo" el día 16 de febrero del año próximo
por cumplir en la indicada fecha la edad reglamenta
ria para ello, quedando pendiente del señalamiento
por la Dirección General de la Deuda y Clases Pasi
vas del- haber pasivo que le corresponda.
Madrid, 3 de septiembre de 1959.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Almirantés Capitán General del De
partamento Marítimo de Cartagena y Jefe del Ser





Orden Ministerial núm. 2.583/59 (D). Se
dispone que el Oficial primero del C. A. S. T. A.
(Maquinaria) D. Enoch. Barros Millones pase a la
situación de "retirado" causando baja en la de "ac
tivo" el día 2 de febrero del afio próximo por cum
plir en la indicada fecha la edad reglamentaria para
ello, quedando pendiente del señalamiento por el
Consejo Supremo de justicia Militar del haber pasi
vo que le corresponda.
Madrid, 3 de septiembre de 1959.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Almirantes Jefes de la jurisdicción.








Orden Ministerial núm. 2.584/59. Admitido
por Orden del Ministerio del Ejército de 1 de julio
último (D. O. del Ejército núm. 148) como Alumno
del curso de Aspirantes al diploma del Servicio Geo
gráfico de dicho-Ministerio el Capitán de Infantería
de Marina D. Miguel Segado Bernal, se dispone la
baja del mismo en el Tercio del Sur, quedando a
disposición de la Inspección General del Cuerpo en
tanto duren los estudios que realice en la Escuela de
Geodesia y Topografía, en la que deberá efectuar .su
presentación el día 7 del meg actual.
El Oficial antes citado percibirá por la Habilitación
General de este Ministerio, además de sus haberes,
los establecidos en el artículo 8.0 de la Orden Minis
terial número 481/58, de 15 de febrero de 1958
(D. O. núm. 39).




Orden Ministerial núm. 2.585/59. Se dispo
ne que los Tenientes de Infantería de Marina Di._ Eve
lio Carabot Alvarez, D. Juan M. Manzano Enguída
nos, D. José L. Souto Paz, D. José M. Jiménez-Al
faro Carranza y D. Gonzalo Parente Rodríguez efec
túen el curso de aptitud en la Escuela de Automovi
lismo de Ejército, de Villaverde (Madrid ), que ha
de dar comienzo el día 15 del mes actual, debiendo
ser pasaportados con la suficiente antelación para ha
cer su presentación en este Ministerio el día 13 del
corriente.
Los citados Oficiales, mientras dure el curso, que
darán afectos a la Inspección General de Infantería
de Marina y percibirán por la Habilitación General
de este Ministerio, además de sus haberes, los emo
lumentos establecidos en el articuló 7» de la Orden
Ministerial núnyero 481/58 (D. O. núm. 39) y
norma quinta, inciso b), del Cuarto Grupo de la Or
den Ministerial de 28 de noviembre de 1956
(D. O. núm. 268).




- Cuerpo de Suboficiales y asimilados
Cursos.
Orden Ministerial núm. 2.586/59. Se dispo
n;, (fue los Submficiales de Infantería de Marina Bri
gada, D. Juan Romero Giielfó, Sargentos D. Braulio
Sánchez Vicente, D. Francisco Hervás Soler y don
Sebastián' Moreno León efectúen el curso de apti
tud en la Escuela de Automivilismo de Ejército,
de Villaverde (Madrid), que ha de dar comienzo el
día 15 del mes actual, debiendo ser pasaportados
con la suficiente anteíación para hacer su presenta
ción en este Ministerio el da 13 del corriente.
Los citados Suboficiales, durante la duración del
curso, .quedarán afectos a la Inspección General de
Infantería de Marina y percibirán por la Habilita
ción General de este Ministerio, además de sus ha
beres, los .emolumentos establecidos en el articulo 7•0
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de la Orden Ministerial número 481/58 (D. O. nú
mero 39) ; para el Brigadas la norma quinta ,inciso a)del Quinto Grupo de la Orden Ministerial de 28 de
noviembre de 1956; para los Sargentos, la misma
norma y Grupo del inciso b).
Madrid, 3 de 'septiembre de 1959.
Excmos. Sres. ... ABARZUZA
• -
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
•=111•■■.11
Secretaría General del Movimiento.
Ab.
En virtud de la autorización conferida a esta Se
cretaría General del Movimiento por el artículo 'sex
to del Decreto de 14 de febrero de 1957, relativo a
la celebración oficial de las Ferias del Mar, vengo
en nombrar Comisario Delegado de la Feria del Mar
. que habrá de tener lugar en el verano del año 1960,
en El Ferrol del Caudillo, al Excmo. Sr. D. Gui
ltermo Díaz del Río y Pita da Veiga, Almirante en
situación de reserva. •
Madrid, 28 de agosto de
• 1959.
*SOLIS
(Del B. O. del Estado núm. 213, pág. 11.834.)
EDICTOS
(367)
Don Eduardo Sanéhiz Melián, Teniente Coronel' de
Infantería de Marina ..-yr juez permanente de la
Comandancia Militar de Marina de Málaga y del
expediente número 221/58 instruido por pérdida
de la Libreta de Inscripción Marítima de Bernar
do Delgado Ortega, folio 285 de 1946, del Trozo
de esta capital,
Hago saber : Que habiendo sido decretado por la
Superior Autoridad de este Departamento Marítimo
debidamente justificada la pérdida del, documento
mencionado, se declara nulo y sin valor el mIsmo ;
incurriendo en responsabilidad el que lo tenga en su
poder y no haga entrega del citado a la Autorida-cl
de Marina de esta provincia.
Málaga, 1 de septiembre de 1959.—El Teniente
Coronel, Juez permanente, Eduardo -Sanchiz.
. (368)
Don José Manivesa Gómez, Alférez de Navío, Juez
instructor del expediente dé salvamento del va
por Jone Míren, folio 316 de la segunda lista y ma
trícula de Bilbao, realizado por el vapor Bahía de
Santander, que lo remolcó, por avería en la calde
ra, desde la mar cuando se encontraba a la altura
de Cabo Ajo v a unas dos millas al este de dicho
,
Número 201.
punto hasta la planchada de la Vidriera, en Lamiaco (Bilbao), el día 25 del nus de agosto del
arip actual,
- Hago saber : Que á tenor de lo dispuesto en el artículo 27 del título adicional de la Ley de Enjuiciamiento Militar de Marina, se•anuncia la iniciáción de
este expediente a fin de que todos los interesados enel mismo -se personen en este .juzgado, sito en la sub
Ayudantía de Marina de Erandio (Bilbao) dentrodel 'plazo de treirsa días, contados a partir de la
publicación de este Edicto, bien personalmente o pormedio de escrito, con las alegaciones que estimen per-.tinentes.
Dado en Erandib (Bilbao) a uno de septiembre demil novecientos cincuenta í nueve.--E1 Alférez de




Don Víctor Gutiérrez Jiménez, Comandante de In
fantería de Marina y Juez instructor del expedien
te número 18/59 instfuído por pérdida de Libre
ta'de Inscripción Marítima contra Miguel Ramón
_ Ramón,
Hago saber : Que por decreto auditoriaclo de la
Superior Autoridad e1 Departamento Marítimo de
Cádiz, se declara nulo ._y sin ningún valor el aludi
do documento.
Cádiz, 4 de septiembre de 1959.—E1 Comandante,
Juez instructor, Víctor Gutiérrez Jiménez.
- REOUISITORIAS
(256)
Santos Éloy Martínez Gamía; hijo de Manuel y de
María del Pilar, natural. de Astorga (León), de
treinta y dos arios de edad, soltero, Marinero, con
clómicilio úlámamente en Astorga ; cuyas serias. per
sonales son las siguientes : estatura -1,70-metros, pelc,
negró, color sano, ojos grandes, nariz recta, boca
grande, frente 'ancha ; no tiene serias particulares;
procesado- por el cielito de deserción mercante en
causa número 146 de 1959, comparecerá en el térmi
mino de treinta días ante este Juzgado sito en la Co
mandancia Militar de Marina de, Ceuta, apercibién
dole que, de no comparecer, Se le -declarará rebelde.
En caso de ser detenida la persona a q'ue esta Re
quisitoria .se refiere o, de ser conocida su residencia
se dará cuenta por el- medio más rápido posible al ex
celentísimo señor .Caffitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz '(San_ Fernando).
Ceuta, 27 de agostó de 1959.—El Comandante,
Juez instructor, Justo Pérez Ortiz.
•
(257) •
Joaquín Domingo Herrarte, hijo de Joaquín y de
Paula, natural de Mondragón (Guipúzcoa), domici
liado últimamente en Barcelona,. soltero, Jornalero,
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de treinta y ocho arios de edad ; sus serias personales
son : estatura -1,70 metros, pelo y cejas castaños, ojos
grandes, nariz regular, boca pequeña, barbq poblada,
color sano, frente estrecha ; no tiene señas .particu
lares ; sabe -leer y escribir ; procesado por presunto
de lito de Polizonaje en causa número 78 de 1957,
en la actualidad en ignorado paradero, comparecerá
en el término de treinta días, a partir de la publica
ción de esta Requisitoria, ante el señor Juez instrucJ
tor, Capitán de Infantería de Marina D. José Pérez
Mira, residente en el Arsenal de Cartagena, para res
ponder a los cargos que le resulteh en causa que por
el expresado delito se le instruye, bajo apercibimiento
de que, de -no efectuar su presentación en el plazo ci
tado, será declarado rebelde. Caso de ser habido de
berá darse cuenta por el medio más rápido al excelen
tísimo señor Almirante Capitán General del Depar
tamento..
Cartagena, 29 de agosto de 1959.—El Capitán de







Subasta.—Publicado- en el DIARIO OFICIAL DE MA
RINA y Boletín Oficial del Estado de los días 27 y
28 de agosto último, respectivamente, el Anuncio para
la celebración de subasta pública para la venta del
destructor Velasco, que se encuentra en el puerto de
Cartagena, se pone en conocimiento de los que deseen
interesarse en este servicio que el acto tendrá lugar en
este Ministerio a las once horas del día 18 del actual.
Las bases para este acto,se encuentran de manifieslio
en la Dirección de Material del Ministerio de Ma
. rina, donde los -licitadores podrán obtener cuantas
aclaraciones e informes necesiten.
Madrid, 3 de septiembre de 1959.—El Teniente Co
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